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RESUMEN 
La presente investigación busca indagar mediante un estudio de tipo exploratorio y 
referencial, las diversas técnicas de revisión sistemática de la literatura, empleando la lectura 
minuciosa y analítica. Se analizaron temas con respecto al sistema de costos por órdenes 
para determinar el margen de utilidad en diversas fuentes como repositorios y bases de datos; 
como EBSCO, REDALYC, DIALNET y Google Académico.  
La revisión de la literatura sigue una serie de pasos, los cuales se encuentran 
ordenados y organizados metodológicamente, así mismo constituye una base para efectuar 
una investigación científica, la cual pretende llegar a tener un gran impacto en la ciencia.  
La presenten investigación tiene por objetivo corroborar si existen investigaciones 
ya realizadas por otros autores acerca del tema y los puntos tratados; de esta manera se 
procura construir factores precisos para la aplicación de un sistema de costos por órdenes 
para determinar el margen de utilidad. 
La unidad de análisis estuvo conformada por 15 artículos científicos y 13 tesis; de 
las cuales, 17 trabajos de investigación fueron elegidas. Los trabajos realizados en otros 
países no presentan la estructura establecida en el Perú, por lo cual se puede afirmar que las 
tesis desarrolladas en el extranjero no cumplen con los mismos requisitos que solicitan en 
una tesis nacional. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
Un proyecto de investigación es un procedimiento científico destinado a recabar 
información y formular hipótesis sobre un determinado fenómeno social o científico, para lo 
cual se ha considerado de vital importancia la revisión de la literatura. Este escrito nos ayuda 
analizar la información existente sobre el tema de estudio, el cual se caracteriza por ser de 
calidad y con gran valor metodológico, ya que se puede localizar los materiales más 
actualizados; y de esa manera conocer las diversas conclusiones a las que han llegado los 
autores de cada una de las investigaciones existentes. 
Respecto a la exhaustiva búsqueda realizada en las diversas fuentes de información 
como repositorios y bases de datos; se encontraron tesis que contenían una de las dos 
variables, así mismo los artículos científicos encontrados, también contenían una de las dos 
variables de estudio; no se encontraron tesis ni artículos científicos que contengan las dos 
variables. 
La aplicación de un sistema de costos por órdenes es de vital importancia, porque 
permite saber el detalle del costo de producción, en donde se puede conocer y contrastar los 
tres elementos del costo, de tal manera que nos permite determinar cuál de ellos tiene mayor 
costo por cada línea de producto, así como cuánto de utilidad ha dejado cada una de las 
ordenes producidas, e incluso hacer estimaciones futuras basándose en los costos históricos. 
 Se consideró trabajos de investigación de diferentes países, publicados en 
repositorios reconocidos y con 10 años de antigüedad como máximo, también se consideró 
artículos científicos de diversas revistas que tengan resultados, conclusiones y 
recomendaciones; lo cual nos permite confirmar que la aplicación de un sistema de costos 
es de vital importancia al momento de tomar decisiones dentro de una organización.  
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Por otro lado, no se tomó en cuenta la información de libros, pues ahí los autores 
manifiestan sus diversas opiniones, y no es un trabajo que tenga planificación, análisis de 
resultados e interpretación de los mismos. 
Con ello, se resalta y se hace hincapié en la importancia del tema. Los sistemas de 
costos son un conjunto de procedimientos, técnicos, administrativos y contables que aplican 
mayormente las empresas industrializadas para determinar cuánto cuesta producir un 
producto o brindar un servicio, pero sobre todo para tomar decisiones; esto se realiza a nivel 
internacional y nacional, así como en el Perú. 
La interrogante planteada en el presente trabajo de revisión de literatura científica es 
la siguiente: ¿Qué investigaciones se han realizado acerca de la aplicación del sistema de 
costos por órdenes para determinar la utilidad, en los últimos 10 años? 
De la pregunta formulada se desprende el siguiente objetivo de investigación: 
Observar y analizar las investigaciones realizadas dentro de los últimos 10 años, sobre la 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
2.1. Tipo de estudio 
El presente trabajo, referente a la revisión sistemática de la literatura 
científica, acerca del tema la aplicación del sistema de costos por órdenes para 
determinar la utilidad por línea de producto. 
Para lograr un mayor entendimiento con respecto a la revisión de literatura 
científica; Lozano (2005) indica que las revisiones de la literatura se catalogan en dos 
grandes grupos: las revisiones sistemáticas y las revisiones narrativas. La revisión 
sistemática es una revisión que identifica, evalúa y resume la literatura empleando 
una estrategia o sistema (de allí su nombre) que se describe en una sección de 
materiales y métodos. La metodología de la revisión sistemática busca eliminar, o al 
menos reducir, el efecto del sesgo y del azar en pasos como la búsqueda o la selección 
de los estudios originales. Se espera que esta metodología produzca revisiones de 
mayor veracidad y credibilidad. Al resumir los resultados de las búsquedas 
sistemáticas de la literatura, la revisión sistemática permite una aproximación al 
estado del conocimiento de un tema en un momento determinado. 
Beltrán (2005) considera que la revisión sistemática es como un estudio 
organizado, estructurado, retrospectivo y secundario, en el cual se acoplan estudios 
que indagan la misma pregunta. Además, la revisión sistemática de literatura se 
caracteriza por su forma: cuantitativa y cualitativa; las cuales se diferencian con 
respecto a la utilización de métodos estadísticos, logrando de esa manera analizar los 
resultados obtenidos en cada estudio. 
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2.2. Pregunta de investigación 
¿Qué investigaciones se han realizado acerca de la aplicación del sistema de 
costos por órdenes para determinar la utilidad por línea de producto en los últimos 
10 años? 
2.3. Criterios de selección y exclusión de documentos 
Tabla N° 01 
Criterios de selección y exclusión de documentos 
 
 
Los trabajos de investigación seleccionados de la base de datos, cumplen con 
los criterios de inclusión y exclusión de documentos, los cuales no deben tener 
antigüedad mayor a 10 años en el caso de artículos de revistas y con respecto a las 
tesis no mayor a 8 años; teniendo en claro que el único idioma que se considerará es 
el español; el estatus de publicación tenía que ser de fuentes seguras y confiables, por 
último, todo lo encontrado tenía que estar relacionado al tema de sistema de costos 
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2.4. Descripción de la fuente de información 
Para el presente trabajo de revisión de literatura científica, se extraerá 
información de diversas fuentes, como: 
❖ UNIVERIDADES 
− Universidad de los Andes 
− Universidad Peruana Unión 
− Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 
− Universidad de Cuenca 
 
❖ REPOSITORIOS 
− Repositorio Digital Universidad Señor de Sipan 
− Repositorio Institucional Universidad Técnica De Cotopaxi 
− Repositorio Digital Universidad Técnica de Machala 
− Repositorio Digital Universidad Técnica de Ambato 
− Repositorio Universidad Privada Antenor Orrego 
− Repositorio Digital Universidad Central Del Ecuador 
− Repositorio Virtual Universidad Privada del Norte 
− Repositorio Institucional Universidad del Centro del Perú 
 
❖ BASE DE DATOS 
− EBSCO 
− REDALYC 
− GOOGLE ACADÉMICO 
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2.5. Estrategia de búsqueda de información 
Los pasos o pautas tomados en cuenta para la selección de trabajos en los 
meses de marzo y abril del año 2019 fueron: identificar la información relacionada a 
las dos variables de estudio que abarca el sistema de costos por órdenes, así como la 
utilidad; luego se determinaron las palabras claves para realizar la búsqueda más 
exhaustiva. Finalmente se seleccionaron aquellos artículos de revistas científicas y 
tesis se asemejen más a la pregunta de investigación, las cuales se encuentre ubicadas 
en artículos científicos, repositorios y universidades. 
2.6. Proceso de clasificación de documentos 
El proceso principal respecto a la realización del trabajo de investigación fue 
seleccionar todas las tesis y artículos científicos que contengan una o las dos variables 
de investigación, posteriormente se corroborará que dicha información provenga de 
fuentes confiable y reconocidas, por último, solo se consideraron tesis y artículos 
científicos que no tengan antigüedad mayor a 10 años. 
2.7. Proceso de extracción de datos  
El proceso de extracción considerado en las tesis, así como en los artículos 
científicos fue el título, autor, nombre de la revista indexada, universidad, repositorio, 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
Se determinaron 28 documentos, 15 son artículos científicos, de los cuales 8 fueron 
descartados porque, 1 estaba orientada a la evolución de los costos, 4 no respondían la 
pregunta de investigación, 1 reflejaba el impacto de los costos por órdenes en el estado de 
resultados integral y, por último, 2 se orientaban a la contribución en la mejora de los 
procesos. Por otro lado, 13 fueron Tesis, de las cuales 3 fueron descartadas porque cada una 
de ellas tenían orientaciones distintas. Debido a lo cual, la unidad de análisis quedó 
constituida por 7 artículos científicos y 10 tesis. 
Figura N° 01 





28 Documentos de 
investigación 
 
3 Tesis tenían 
orientaciones distintas. 
8 artículos científicos no 
estaban relacionados con la 
variable independiente. 
17 Documentos de 
investigación fueron. 
seleccionados. 
10 Tesis. 7 artículos científicos. 
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Figura N° 02 






Comentario: La figura mostrada hace referencia a que son 10 tesis que 
representan el 59% y 7 artículo que representan el 41% de los documentos de 
investigación seleccionados. 
 
3.1. Trabajos de Investigación 
De toda la base de datos, la cual asciende a 28 documentos de investigación, 
entre tesis y artículos científicos; solo se utilizaron 17 trabajos de investigación para 
el desarrollo de la revisión de literatura científica. 
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En relación con las características de las investigaciones científicas 
encontradas, 11 fueron descartadas porque estaban orientadas a la contribución en la 
mejora de los procesos, evolución de los costos y el impacto de los costos por órdenes 
en el estado de resultados integral. 
Los trabajos de investigación, tanto artículos científicos como tesis, presentan 
una antigüedad de: 1 investigación es del 2009, 2 tesis son del 2011, 1 tesis del 2012, 
1 tesis es del 2013, 2 investigaciones y 2 tesis son del 2015, 1 investigación y 1 tesis 
son del 2016, 3 investigaciones son del 2017 y por último 3 tesis es del 2018. 
Los tipos de investigación de los 17 documentos de investigación 
seleccionados fueron: 5 descriptivas, 2 cuantitativas y no experimentales, 1 
cuantitativa y descriptiva, 4 pre experimentales, 2 exploratorias y descriptivas, 1 
teórica y descriptiva, 1 exploratoria, descriptiva y explicativa, por último 1 aplicada 
y descriptiva. 
Figura N° 03 
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Figura N° 04 






En cuento a las investigaciones científicas, todas son de revistas reconocidas 
como: Revista Científica INGENIERÍA: Ciencia, tecnología e Innovación, Horizonte 
Empresarial, Revista Mexicana de Agronegocios, El Trimestre Económico, Avances, 
Actualidad Contable Faces. Respecto a las tesis, todas fueron para obtener el título 
profesional de contador público. En cuanto a la inscripción de los autores, una 
pertenece a la Universidad Peruana Unión, una a la Universidad Católica de Santiago 
de Guayaquil, tres a la Universidad Técnica de Ambato, una a la Universidad de 
Cuenca, una a la Universidad Técnica De Cotopaxi, una a la Universidad Privada 
Antenor Orrego, una la Universidad Privada del Norte y una a la Universidad 
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Figura N° 05 






3.2. Diseño de las investigaciones 
La clasificación de los trabajos de investigación se realizó de acuerdo al 
diseño de investigación, obteniendo lo siguiente: 
- Cinco investigaciones tienen un diseño descriptivo, en el cual se detallan algunas 
circunstancias, factores o efectos de las variables. 
- Cuatro investigaciones son de diseño pre experimental, analiza una sola variable 
y prácticamente no existe ningún tipo de control. Por lo tanto, no existe la 
posibilidad de comparación de grupos.  
- Dos investigaciones tienen un diseño de investigación cuantitativa y no 
experimental, lo cual quiere decir que en el estudio a realizar no se manipulan 
deliberadamente las variables, y solo se observan los fenómenos en su ambiente 
natural para después estudiarlos. 
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- Una investigación presenta un diseño de investigación cuantitativa y descriptiva, 
esto quiere decir que lo investigado debe ser expresado por algún modelo 
numérico, ya que los datos deben ser registrados en graficas o tablas. 
- Dos investigaciones presentan un diseño de investigación exploratoria y 
descriptiva, es decir se obtiene la información inicial para continuar con una 
investigación más rigurosa, o bien se deja planteada y formulada una hipótesis; 
asimismo se realiza una descripción de la realidad o fenómeno a tratar. 
- Una investigación presenta un diseño de investigación teórica y descriptiva, es 
decir consiste en describir y generar conocimiento, que permita explicar 
comprender las bases de hechos o fenómenos. 
- Una investigación presenta un diseño exploratorio, descriptivo y explicativo, lo 
cual quiere decir que realiza la búsqueda de una investigación ya realizada para 
ampliar la investigación, formulando una nueva hipótesis, además describe la 
situación actual y explicar las razones por la cual surgen ciertos hechos 
- Una investigación es aplicada y descriptiva, es decir, describen la situación actual 
del problema o hecho, para luego brindar soluciones, ya sea aplicando 
procedimientos y programas que contribuyan a la mejora de este. 
Al discutir acerca de diseño de investigación, Francia Robles (2010) sustentó que: 
El diseño de investigación es un conjunto de métodos y procedimientos 
utilizados al coleccionar y analizar medidas de las variables especificadas en la 
investigación del problema de investigación. 
El diseño de investigación ha sido creado para encontrar respuestas a las 
interrogantes de investigación. El método seleccionado influye en los resultados, así 
como en la manera en la que se concluyen. 
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Hay dos tipos trascendentales de diseño de investigación: cualitativo y 
cuantitativo. Mencionado esto, existe una infinidad de formas de clasificar los 
diseños de investigación. Un diseño de investigación es un conjunto de escenarios o 
criterios. 
Existen varios diseños que se emplean en una investigación, cada uno tiene 
ventajas y desventajas concretas. El método que se usará depende de la finalidad del 
estudio y de la naturaleza del fenómeno. 
 
Tabla N° 02 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
4.1. Discusión 
Esta investigación tiene como finalidad reconstruir los trabajos ya realizados 
por otros investigadores; con el fin de identificar y obtener una biografía que permita 
extraer y seleccionar información importante, suficiente y necesaria que concierne al 
problema de investigación. 
El presente trabajo muestra una revisión sistemática, para lo cual se acudió a 
revistas científicas y tesis relacionadas con el tema de sistema de costos por órdenes 
para determinar la utilidad, ya que hasta el momento no se han realizado muchos 
trabajos de investigación que contenga las dos variables de investigación. Si bien es 
cierto encontramos trabajos de investigación relacionados a la aplicación de sistema 
de costos por órdenes, pero son escasos los trabajos que contengan las dos variables 
a la vez, pero hemos considerado todo aquello que pueda servir para la elaboración 
de este trabajo, e incluso si solo tiene una sola variable. 
De los resultados obtenidos en esta investigación, se ha encontrado un 35% 
de los trabajos de investigación en el país de Ecuador, un 6% en el país de Venezuela, 
un 6% de Cuba, un 12% de México, y los 41% restantes son nacionales. Los trabajos 
de investigación realizados en otros países, en el extranjero, no tienen una misma 
estructura, pues no especifican una muestra y la técnica que utilizan para elaborar los 
resultados de la investigación. 
El diseño de investigación es un indicador de gran importancia con respecto 
a la publicación de los trabajos de investigación. El estudio de revisión de la literatura 
nos permite observar la descripción del diseño de investigación en  
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únicamente diecisiete de los 28 trabajos de investigación evaluados (61%). Los datos 
indican que el reporte del diseño de investigación aparentemente se basó en el juicio 
del investigador. La presentación del diseño de investigación es de vital importancia 
porque permite plantear las estrategias que el investigador debe adoptar para generar 
información precisa e imprescindible. No hay trabajos de tipo de diseño de 
investigación cuasi experimental, pero hemos tomado en cuenta aquellos que tengan 
una o las dos variables. No obstante, es importante tomar en cuenta apreciaciones 
hechas por otros investigadores, ya que eso enriquecerá nuestro trabajo. 
Con respecto a las variables del trabajo de investigación, tanto dependientes 
e independientes, se encontraron tesis y artículos científicos con una de las variables. 
No se encontró ninguna investigación que contenga las dos variables del trabajo 
realizado. 
De los trabajos de investigación seleccionados de acuerdo a criterios ya 
establecidos, todos presentan un resultado positivo, ya que genera valor a la empresa, 
contribuyendo a que se tomen decisiones con respecto a la determinación del precio 
y de esa manera conozcan cuanto es el verdadero margen de utilidad de la misma. 
Por ejemplo, en la empresa investigando acerca del método que utilizan para 
determinar sus costos, se detectó que ellos lo hacen a través del método tradicional, 
el cual no es asertivo, es por eso la propuesta de aplicación de un método de costos 
por órdenes para que de esa manera sepan cuánto cuesta verdaderamente producir 
dicho producto y de acuerdo a eso colocar el precio, solo así se podrá saber cuánto 
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Por último, una de las limitaciones en el trabajo, es que no se encontró tesis o artículos 
que contengan las dos variables a tratar, pero se consideró los trabajos que tenían una 
variable, y que son significativos para la investigación. 
4.2. CONCLUSIONES 
De los 28 trabajos de investigación encontrados, tanto artículos científicos 
como tesis, solo 17 trabajos se consideraron para el desarrollo de la revisión de la 
literatura, de los cuales 7 son artículos científicos y 10 son tesis. Se obtiene 
información de que no existen muchos artículos científicos sobre el tema de costos 
por órdenes. Respecto al diseño de investigación de los artículos científicos y tesis 
encontradas, el 29% representa un diseño descriptivo, el 12 % son cuantitativos y no 
experimental, el 6% son cuantitativos y descriptivos, el 24% pre experimental, el 
12% exploratorio y descriptivo, 6% exploratoria, descriptiva y explicativa, 6% 
aplicada y descriptiva, por último, el 6% teórico y descriptivo. De los trabajos de 
investigación seleccionados, 12 se relacionan con la variable independiente y 5 con 
la variable dependiente, no se encontraron trabajos de investigación que se relacionen 
con ambas variables.  
Se espera que el presente trabajo de investigación contribuya al campo de 
costos, y ayude a mostrar más información sobre el tema de costos por órdenes y 
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